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Abstract  The aim of this diploma work is to determine whether health 
promotion of employees is taken care of at the workplace in the 
organization. We wanted to explore whether the employees are 
aware of specific security measures in the organization and whether 
they are taken into account, how well the employees care about their 
health and  if their health is an important value. We also wanted to 
know how much the  employees are aware of health promotion in 
their organization and if more health promotion contents could lead 
to greater motivation at work and loyalty to the organization. 
Health promotion at the workplace is the employer's obligation, 
however, if the employee is not active or not interested in its 
implementation, all employer's efforts are in vain. 
Our survey results show that the respondents of the organization are 
included in health promotion programmes at the workplace in more 
than 90%. It is obvious that more or less contents are related to  
healthy diet and physical activity, because they are very active in 
these fields, but they lack contents concerning good relationships 
and communication, topics dealing with stress and stressful 
situations, since the results show that they want more of them. 
Consequently, these desired contents would cause better 
communication among employees and less stressful working hours. 
Based on the research it can be estimated that health promotion is an 
important factor in health status of people, it can teach them a lot 
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O zdravju govorimo pogosto, na temo zdravja obstaja mnogo pregovorov, anekdot, šal. 
Zdravje razumemo kot vrednoto, ki nam pomeni vse. Brez zdravja nam še takšno 
materialno bogastvo ne pomeni nič.  
Že nemški filozof Schopenhauer je rekel, da zdravje ni vse in da je brez zdravja vse drugo 
nič. Vendar ni samo Schopenhauer tisti, ki je spoznal, koliko je vredno zdravje. V 
raziskavi, ki jo je izvedla Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, štiri petine 
prebivalcev Evrope meni, da je dobro zdravje bistvenega pomena za kakovost življenja. 
Razlaga tudi, da kronične bolezni, kot so bolezni srca, sladkorna bolezen tipa 2 in rakave 
bolezni, močno vplivajo na kakovost življenja, vendar jih je mogoče v glavnem preprečiti  
z zdravim življenjskim slogom, to je z izboljšanjem prehranjevalnih navad, večjo telesno 
aktivnostjo in opustitvijo kajenja (Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, 2010). 
Bio-psiho-socialni model zdravja, ki upošteva biološke, psihološke in socialne dejavnike 
kot enakovredne determinante zdravja in bolezni, se je začel uveljavljati v drugi polovici 
20. stoletja. V okviru koncepta promocije zdravja se zdravje pojmuje kot sposobnost 
uresničevanja posameznikovih možnosti in kot pozitivni odziv na izzive okolja. Zdravje ni 
nekaj statičnega, ampak gre za vzpostavljanje dinamičnega ravnotežja med človekom in 
njegovim okoljem, za sposobnost izrabe posameznikovih potencialov in za pozitivno 
reagiranje na izzive okolja (Stergar, 2010). Tudi Hanžek (1997, str. 118–132) razlaga 
zdravje kot stanje duševne, fizične in socialne blaginje ter predstavlja bio-psiho-socialni 
model zdravja. S takšno opredelitvijo želi pokazati odnos človeka do okolja in na 
medsebojno odvisnost posameznih ravni.  
Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 1948 zdravje ni le stanje brez 
bolezni, temveč je popolno socialno, psihično in fizično blagostanje, odvisno od 
prepletenosti različnih dejavnikov, s katerimi se posameznik sooča vsak dan (Toth, 2003). 
Ukvarjanje z zdravjem je predmet zdravstvene dejavnosti, ob tem pa je tudi močno 
povezano s sociologijo, pravi Pahor (1999, str. 1014–1026).  
Kakovost življenja vsakega posameznika je okvir, v katerem je zdravje splošna vrednota in 
ključni dejavnik za produktivno in kakovostno življenje zanj in skupnosti kot celote. Zato 
lahko rečemo, da zdravje in skrb nista le interes posameznika, temveč odgovornost celotne 
družbe.  
1.2 Promocija zdravja 
Novembra 1986 je bila prva mednarodna konferenca o promociji zdravja v Ottawi, kjer so 
predstavili listino z ukrepi za doseganje zdravja vse do leta 2000 in pozneje. Konferenca je 
bila primarno organizirana kot odgovor na vedno večja pričakovanja ljudi glede javnega 
zdravja po vsem svetu. Potekale so razprave, ki so bile usmerjene v potrebe 
industrializiranih držav, upoštevali pa so tudi potrebe v ostalih regijah (WHO, 2016). 
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Ko Kamin (2006) piše o terminu promocija zdravja, se na začetku dotakne znanega 
zgodovinarja Henryja E. Sigerista, ki ga je prvi izpostavil. Leta 1945 je promocijo zdravja 
opredelil kot eno izmed štirih temeljnih nalog medicine, torej poleg preprečevanja bolezni, 
zdravljenja bolnih in rehabilitacije. Zanj je promovirati zdravje pomenilo zagotavljati 
primerne življenjske razmere, izobrazbo, sredstva za počitek in rekreacijo, vsak nacionalni 
program zdravja pa naj bi zagotavljal brezplačno izobraževanje za vse ljudi, dobre delovne 
in življenjske pogoje ter možnost za počitek in rekreacijo. 
Zgodovina termina »promocija zdravja« sicer sega nekaj desetletij pred Ottawsko listino o 
promociji zdravja, ki jo nekateri enačijo za časovno prelomnico promocije zdravja.  
Promocija zdravja je torej proces, ki omogoča ljudem, da povečajo nadzor nad svojim 
zdravjem in ga tako tudi izboljšajo na to raven, da dosežejo stanje popolne telesne, duševne 
in socialne blaginje.  Da pa bi posameznik dosegel to stanje, mora biti sposoben prepoznati 
in uresničiti želje, da bi zadovoljil potrebe in spremenil ali prilagodil svoje okolje. Zdravje 
naj bi gledal kot vir za vsakdanje življenje, ne kot nek cilj v življenju. Promocija zdravja ni 
samo odgovornost zdravstvenega sektorja, ampak je odgovornost posameznika, da z 
zdravim življenjskim slogom ohranja in krepi svoje zdravje, ker zdravje je glavni vir za 
socialni, gospodarski in osebni razvoj, ki daje pomembno dimenzijo kakovosti življenja. 
Namen promocije zdravja je zmanjševanje razlik in zagotavljanje enakih možnosti in 
sredstev, da bi vsem ljudem zagotovili enakost v zdravstvenem varstvu, kar vključuje 
spodbudno okolje, dostop do informacij in priložnost za zdravo izbiro (WHO, 2016). 
1.3 Promocija zdravja na delovnem mestu 
Ker sta zdravje in zadovoljstvo ljudi povezana, lahko rečemo, da ta povezanost pozitivno 
vpliva na blagostanje tako posameznika kot družbe. To naj bi se zavedale tudi organizacije, 
ki bi morale svojim zaposlenim nuditi takšne delovne pogoje in sprejemati ukrepe, ki bi 
ustvarjali stanje za izpolnjevanje poslovne uspešnosti. Le tako bodo zadovoljni vsi 
deležniki, ob tem pa se bi povečala učinkovitost zaposlenih in procesov.  
Promocija zdravja na delovnem mestu stremi k boljšemu zdravju ljudi in s tem k večji 
kakovosti življenja in dela, posledično pa se manjšajo stroški za zdravstveno in socialno 
varstvo. Pomembno je, da pri programih promocije zdravja na delovnem mestu sodelujejo 
in jih sooblikujejo tako delodajalci kot tudi delavci, saj je s takim načinom dela tudi uspeh 
bolj zagotovljen. Tudi v delovnem okolju je treba stremeti k cilju, da imamo zdrave in 
aktivne posameznike čim dlje časa v življenju (Čili za delo, 2006).  
Promocija zdravja na delovnem mestu so skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in 
družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu. To dosežemo s 
kombinacijo (Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, 2010): 
1. Izboljšanje organizacije dela in delovnega okolja, 
2. Spodbujanje delavcev, da se udeležijo zdravih dejavnosti, 
3. Omogočanje izbire zdravega načina življenja, 
4. Spodbujanje osebnostnega razvoja. 
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Tako na kakovost delovnega življenja kot na kakovost življenja v prostem času vplivata 
zdravo delo in delovno okolje posameznika. Prispevata k ravni zdravstvene zaščite 
skupnosti in populacij ter vplivata na mikroekonomsko obnašanje (produktivnost in 
inovacije) ter makroekonomsko obnašanje (učinkovitost sektorjev zdravstvenega varstva in 
izobraževanja, konkurenčnost poslov na podjetniški, nacionalni in evropski ravi) (Stergar, 
2010). 
Tudi zasebne in javne organizacije so se začele vse bolj zavedati, da vzpodbujanje zdravja 
na delovnem mestu postaja vse bolj pomembno v procesu globalizacije, saj je mogoče le z 
zdravo, kakovostno in motivirano delovno silo doseči prilagodljivo in dinamično 
ravnovesje med pričakovanji kupcev in oganizacijskimi cilji na eni strani in spretnostmi 
zaposlenih in zdravstvenimi potrebami podjetja na drugi strani. Taka delovna vnema lahko 
pomaga podjetjem, da tekmujejo na trgu in je predpogoj za trajnostni družbeni in 
gospodarski razvoj (WHO, 2016). 
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (2010) navaja strukturirane ukrepe za 
zagotavljanje izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu: 
1. ORGANIZACIJSKI UKREPI: 
 Omogočanje gibljivega delovnega časa in prilagodljivih delovnih mest, 
 Omogočanje delavcem, da sodelujejo pri izboljšavah organizacije dela in delovnega 
okolja,  
 Zagotavljanje priložnosti za vseživljenjsko učenje delavcev. 
 
2. OKOLJSKI UKREPI: 
 Zagotavljanje skupnih družabnih prostorov, 
 Popolna prepoved kajenja, 
 Zagotavljanje spodbudnega psihosocialnega delovnega okolja. 
 
3. INDIVIDUALNI UKREPI: 
 Ponujanje in financiranje športnih tečajev in dogodkov, 
 Spodbujanje zdravega prehranjevanja,  
 Ponujanje programov opuščanja kajenja, 
 Podpiranje duševnega dobrega počutja, na primer z zagotavljanjem zunanje 
anonimne psihosocialne pomoči, svetovanja in usposabljanja za obvladovanje 
stresa.  
 
Znano je, da se v podjetjih, ki skrbijo za zdravje svojih delavcev, zmanjšujejo negativne 
posledice stresa in napetosti, izboljšata pa se odnos do dela in socialna blaginja delavcev. 
Zato se mnoga podjetja po svetu v zadnjih dvajsetih letih odločajo za uvajanje programov 
promocije zdravja na delovnem mestu. Ta je po eni strani tudi dejavnik prestiža, ker 
prispeva k boljši javni podobi podjetja in ustvarja videz bolj privlačnega potencialnega 
delodajalca (Stergar, 2010). 
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1.4 Organizacijska klima  
Organizacijska klima v delovni organizaciji je pomemben dejavnik, ki vpliva na zaposlene 
in zvišuje nivo njihovega dobrega vzdušja. Tukaj želimo pojasniti, kako pomembna je 
organizacijska klima za zaposlene v delovni organizaciji. Kot pri ostalih poglavjih lahko 
tudi tukaj povemo, da o pojmih organizacijska klima in motiviranost zaposlenih različne 
raziskave kažejo različna dognanja. Raziskav s tega področja je mnogo, vsaka zase pa kaže 
drugačne poglede.  
Amabile razlaga motivacijo kot stanje ali kot lastnost. Pri opisu motivacije kot stanju 
poznamo intrinzično in zunanjo motivacijo. Intrinzična motivacija je »motivacija za delo 
na stvareh zaradi užitka, zadovoljstva, izziva, nečesa privabljivega«, medtem ko je zunanja 
motivacija »motivacija za delo na stvareh, ki so sredstva za dosego cilja«. Motivacijo kot 
lastnost opredeljuje kot posameznikovo naravno lastnost, povezano z osebnostjo in 
temperamentom ter preteklimi izkušnjami (Amabile, 1987, str. 224). 
Prav organizacijska klima je med vsemi organizacijskimi pojavi najbolj direktno povezana 
z zadovoljstvom zaposlenih. Tako kot klima vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, tako tudi 
zadovoljstvo zaposlenih vpliva na doživljanje klime v podjetju. Skupen izraz za več 
značilnosti delovnega okolja, ki jih direktno ali indirektno zaznavajo tisti, ki delajo v njem, 
je organizacijska klima. Ta se izraža v vrednotenju določenih vidikov dela in podjetja, ki 
ga izražajo v svojih stikih s potrošniki. Na zadovoljstvo zaposlenih, njihovo motiviranost, 
vedenje in produktivnost vplivajo okoliščine, v katerih delavec dela, kar se posledično 
prenaša tudi na potrošnike. Če je zadovoljen delavec, ki ima stik s potrošniki, potrošnik 
čuti njegovo zadovoljstvo. Velikokrat govorimo o »dobri klimi« ali o »slabi klimi« v 
določenem podjetju, kar je lahko zmotno, saj določena klima, ki v enem podjetju deluje 
dobro, ni nujno, da bo enak učinek imela tudi v nekem drugem podjetju. Da pa so 
zaposleni zadovoljni s svojim delom, so pomembne različne dimenzije klime: pooblastila 
(če zaposleni čuti, da sodeluje pri odločanju, to pozitivno vpliva na zadovoljstvo z delom), 
podpora in druženje (dobri medsebojni odnosi med sodelavci zmanjšujejo stres in 
izboljšajo zadovoljstvo), profesionalni interes (občutek zaposlenih, da se lahko izkažejo in 
delijo znanje in izkušnje med seboj), skladanje ciljev in ustreznost virov (cilji in sredstva 
za njihovo doseganje so skladni z možnostmi in željami zaposlenih in podjetja in 
pripomorejo k večjemu zadovoljstvu na delovnem mestu), delovni pritiski (doživljanje 
pritiskov na delovnem mestu povezujemo z doživljanjem stresa in negativno vplivajo na 
zadovoljstvo) (Musek Lešnik, 2006). 
Iz dimenzij, ki jih je opredelil Ekvall (1996, str. 105–123) in dimenzij projekta SiOK 
(Slovenska organizacijska klima) lahko povzamemo in izpostavimo najpomembnejše 
osnovne dimenzije organizacijske klime: pripadnost organizaciji, odnos do kakovosti, 
inovativnost in iniciativnost, motivacija in zavzetost, poznavanje poslanstva in vizije ter 
ciljev, organiziranost, notranje komuniciranje in informiranje, strokovna usposobljenost in 
učenje, vodenje, notranji odnosi, razvoj kariere in nagrajevanje. Vsi našteti dejavnike naj bi 
vplivali na zaposlene v smislu kreativnosti in ustvarjalnosti.  
Prav osnovne dimenzije organizacijske klime naj bi organizacije proučevali, jih imele v 
svojih strateških načrt in jih skrbno, redno in temeljito obravnavale. Analize naj bi izvajali 
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strokovnjaki s tega področja ali pa zunanji izvajalci tovrstnih storitev. Na ta način bi 
organizacije dobile vpogled v trenutno stanje s tega področja in na podlagi tega sprejele 
ustrezne ukrepe in akcijske načrte. 
1.5 Motiviranost zaposlenih 
Znani slovenski teoretik Lipičnik (2002, str. 473), kot tudi mnogi drugi avtorji, se strinja, 
da ni človekove aktivnosti, ki ne bi bila motivirana. Motivacijo razlaga kot dejanje, zaradi 
česar posameznik ob osebnih kompetencah dela. Pravi, da delovna motivacija pomaga 
zaposlenim, da uresničujejo lastne cilje in cilje organizacije. Razlaga tudi, da je motivacija 
izredno pomemben dejavnik v človekovem življenju, kar pomeni, da ima zelo dolgo 
zgodovino. Mnogi posamezniki so si že od nekaj prizadevali, da bi tako ali drugače 
spodbujali druge in od tega tako ali drugače imeli zasluge, koristi, blaginjo itd. 
Motivacija je nenehen spodbujevalni proces osmišljanja osebnega poslovnega življenja in 
doživljanja zadovoljstva, ki nudi možnosti kreativnega dela v organizaciji, usmerjenega k 
uspešnosti poslovanja, osebnostni in strokovni rasti zaposlenih ter prispevkom 
posameznikov in skupin k osebni in poslovni odličnosti, pravi Mayer (1994, str. 18). 
Brez ustrezne komunikacije ni ustreznih medosebnih odnosov. Tako doma kot na 
delovnem mestu je potrebno vzpostavljati takšne načine komuniciranja, da le-ti pozitivno 
vplivajo na posredne in neposredno povezane procese. 
Mihalič (2006, str. 47–48) vidi ključ zadovoljstva zaposlenih v ustreznem načinu 
sporazumevanja med ljudmi oz. komunikaciji. Pravi, da je to eden izmed najpomembnejših 
dejavnikov, ki vpliva na zadovoljstvo zaposlenih. Kot temelj dobrega razumevanja našteva 
11 osnovnih načel komuniciranja:  
1. Za svoje zaposlene je potrebno nenehno imeti odprta vrata pisarne; 
2. Zaposlene moramo pogosto povprašati o težavah, skrbeh in pomislekih, ki jih 
imajo; 
3. Smotrno je biti pozoren poslušalec svojih zaposlenih; 
4. Odprto lahko obveščamo svoje zaposlene o trenutnih dogajanjih ter vseh delovnih 
novostih; 
5. Vse, kar nam zaposleni osebno zaupajo v pogovoru, strogo zadržimo samo zase; 
6. Redno vprašajmo zaposlene za mnenje, predloge in stališča o delu in podjetju; 
7. Zaposlene vedno pohvalimo pred drugimi sodelavci, kritiko pa izrazimo le na štiri 
oči; 
8. Ni priporočljivo kakršnokoli dvigovanje glasu nad zaposlenimi; 
9. Zaposlene je potrebno navduševati s spodbudnimi besedami in jim izkazovati 
podporo; 
10. Hvalimo in grajamo lahko le delo in dejanja zaposlenih, nikakor pa ne osebnosti in 
lastnosti; 
11. Zaposlenim vedno ponudimo pomoč pri delu in tudi pri osebnih težavah, če to 
želijo. 
Mayer (1994, str. 149) razume motivacijo oz. motiviranost zaposlenih skozi prizmo 
delovnega tima. Pravi, da naj bi člani skupine čutili nagnjenje za delo v skupini, ker se 
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izrazito samosvoje osebnosti skupinskemu delu največkrat izogibajo. Pripadnost skupini 
vidi kot spontano vodljivost in spada med osnovne človekove osebnostne lastnosti, ni pa je 
mogoče privzgojiti ali se je naučiti, če zanjo ni dovzetnosti. Skupina je lahko nekomu 
zavetje, v kateri išče varnost pred vplivi širšega delovnega okolja, drugemu pa izziv, kjer 
preizkuša prodornost svojih znanj in idej. 
Pomembna povezanost se kaže tudi med motivacijo in uspešnostjo posameznika, saj je 
uspešnost tista, ki zaposlene pri njihovem delu motivira, motivacija zaposlenih pa je 
potrebna, da je organizacija uspešna. Zato je pomembno, da organizacija zaposlene 
motivira in da delajo najbolje. Današnji menedžment organizacij se velikokrat sooča s 
problemom, kako dobiti zaposlenega, ki bi bil v vseh pogledih najboljši, kar pa mu 
predstavlja enega izmed težjih izzivov (Järnström in Sällström, 2012, str. 3).  
Ovsenik in Ambrož v svojem delu navajata, da je motivacija zaposlenih ena izmed štirih 
značilnosti participativne avtoritete, ki vsebuje karizmatične elemente vodenja. Omenjena 
navdihnjena motivacija je dimenzija transformacijskega vodenja, ki daje zaposlenim 
vpogled v možnosti sodelovanja v skupnih ciljih in skupnih podjetniških aktivnostih. Cilj 
navdihnjene motivacije je nasloviti tisto, kar je v ljudeh najboljše. Omenjena motivacija 
temelji na podkrepitvah zaposlenih, da internalizirajo skupne cilje, vrednote in interese. 
Poudarek je predvsem na etičnem obnašanju, na etičnosti poslovne politike ter na 
postavljanju sprejemljivih meril sodelovanja (2002, str. 128–129). 
Od motiviranega zaposlenega pridobimo največ. Na eni strani so zadovoljni najbližji 
sodelavci, na drugi strani ima organizacija boljše poslovne rezultate. Motivirana zaposlena 
oseba je po navadi urejena in odraža pozitivno energijo, ima pozitiven odnos do okolja, do 
sodelavcev ter sledi svojim ciljem. Motivirani zaposleni opravljajo svoje delo, ker to 
hočejo in ne, ker morajo (Oblak, 2008, str. 12): 
1. delo opravijo bolj kakovostno in v načrtovanih časovnih okvirih,  
2. svoje delo imajo radi in se počutijo koristne ter čutijo pripadnost podjetju,  
3. pripravljeni so trdo delati, saj sami tako hočejo,  
4. motivirani zaposleni potrebujejo manj nadzora, saj se sami kontrolirajo pri svojem 
delu,  
5. zavest bo visoka, kar bo v okolici ustvarilo odlično vzdušje.  
Slika 1 prikazuje model poteka motivacije na delovnem mestu, povzeto in prirejeno po 
Samomotivacija na delovnem mestu (Rotar, 2007, str. 17). V njem lahko vidimo 
povezanost posameznih dejavnikov, ki vplivajo na celoten cikel procesa motiviranosti. 
Vidimo, da na posameznika vpliva nek notranji ali zunanji stimulator. Ta dražljaj sproži 
določeno potrebo, usmerjeno k cilju. Da posameznik zadovolji to potrebo, mora narediti 
določeno aktivnost, ki ga privede do cilja. Če je potreba zadovoljena, je cilj dosežen in 
obratno, če je cilj dosežen, se začne zadovoljevati nova potreba.  
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Slika 1: Prikaz poteka motivacije na delovnem mestu (Povzeto in prirejeno po Samomotivacija na    
delovnem mestu (str. 17), po M. Rotar, 2007, Kranj: Fakulteta za organizacijske vede) 
1.6 Varnost in zdravje pri delu ter ergonomija 
Organizacije imajo v svojih organizacijskih strukturah bodisi službe bodisi posameznike 
strokovnjake, ki se ukvarjajo s področjem varnosti in zdravja pri delu. To jim nalaga 
zakonodaja, sami pa so dolžni zagotoviti takšne delovne pogoje in delovna mesta, ki bodo 
zaposlenim omogočala varnost in s tem povezano splošno zdravje.   
Djurić (2012) razlaga osnove, temelje varnosti in zdravja pri delu kot projektiranje 
delovnih in pomožnih prostorov, strojev, opreme in sredstev za delo in se nadaljuje z 
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zagotavljanjem in izvajanjem potrebnih in predpisanih varstvenih ukrepov neposredno na 
delovnem mestu oziroma pri opravljanju določenih del in nalog.  
Organizacije naj bi se zavedale pomena varovanja zdravja svojih zaposlenih, spodbujati bi 
morale zdrav način življenja in se vesti družbeno odgovorne s področja zdravstvene 
dejavnosti. Le na takšen način to pozitivno vpliva na motivacijo zaposlenih, učinkovitost in 
zavzetost, posledično pa se to tudi odraža na pozitivno organizacijsko klimo v podjetju. 
Podjetja bi morala uspešen model razumeti kot strateško priložnost, kajti tudi nematerialni 
kazalniki, kot jih opredeljuje področje varnosti in zdravja pri delu, kažejo uspešnost 
poslovanja organizacije kot celote.   
Ergonomija je po SSKJ (2016) veda, ki se ukvarja z raziskovanjem človekovih telesnih in 
duševnih zmožnosti in ustreznim prilagajanjem delovnih obremenitev. 
Kot dovolj vsestransko definicijo ergonomije bi lahko zapisali definicijo prof. Draga 
Taboršaka, ki pravi: »Ergonomija je znanstveno področje, na katerem s strokovnim 
raziskovanjem delovanja tehnike, tehnologije in okolice na človeka ter z dobljenimi 
ergonomskimi načeli s pomočjo različnih strok skušamo uskladiti odnose med človekom, 
delovnim mestom in okolico z namenom humanizacije dela. Veda ergonomije se večinoma 
ukvarja s prilagoditvijo dela in delovnega okolja zaposlenemu, hkrati pa združuje več 
znanstvenih področij in jih usmerja v enoten cilj, v uspešno in humano delo« (Ministrstvo 
za šolstvo in šport, 2016). 
Brejc (2004) ergonomijo razlaga kot znanstveno disciplino, katere osrednji raziskovalni 
predmet je človekovo delo. Opredeljuje jo kot nauk o človeškem delu, ker raziskuje 
zmožnosti in posebnosti človeka z namenom, da odkrije najbolj naravno človekovo držo 
pri delu, pa tudi druge možnosti, ki vplivajo na človeka pri delu, kar pomeni, da omogoča 
prilagajanje dela človeku in njegovo prilagajanje delu. Pri procesu ergonomije se večina 
aktivnosti nanaša na oblikovanje delovnih mest z namenom ustreznosti telesnim meram in 
sposobnostim človeka za ugotavljanje dopustnih delovnih obremenitev človeka, za 
opredeljevanje vplivov okolja ipd. Kot veda, pravi Brejc, proučuje funkcionalne možnosti 
in lastnosti človeka v delovnih procesih z namenom, da ustvari takšne pogoje, metode in 
organizacijo delovnih aktivnosti, ki bodo povzročili visoko produktivnost človekovega 
dela in njegov vsestranski duševni in fizični razvoj, zagotavlja zaposlenemu udobnost in 
varnost ter varuje njegovo zdravje in delovno sposobnost (Brejc, 2004). 
Kutija in Lovše (2013) opisujeta pomembna načela v ergonomiji: 
1. Bodi pozoren na delavca (antropometrija), 
2. Delaj v nevtralnem položaju, 
3. Pravilno dviguj in prenašaj bremena,  
4. Ohranjaj vse na dosegu roke,  
5. Delaj na primerni višini,  
6. Zmanjšaj repetitivno delo,  
7. Zmanjšaj statično delo,  
8. Zmanjšaj pritisk na točke telesa,  
9. Omogoči dovolj prostora,  
10. Gibaj, telovadi in se raztezaj,  
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11. Ohranjaj udobno delovno okolje,  
12. Zmanjšaj stres.  
Učinkovitost zaposlenega in humanizacija dela si segata iz roke v roko. Učinkovitost 
zaposlenega je povezana z njegovo fizično in psihično pripravljenostjo, kar ima tudi vpliv 
na humanizacijo dela. Zaposlenim naj bi se dodeljevale naloge, katere so zmožni opraviti 
in so v skladu z načeli humanizacije in ergonomije dela (Hočevar Rupnik, 1986, str. 5). 
1.7 Fizična aktivnost 
Fizično aktivnost lahko razumemo kot stanje, s katerim zapolnimo potrebo po zdravem 
načinu življenja. Pogosto slišimo, da naj bi bil vsak človek fizično aktiven vsaj pol ure do 
eno uro dnevno, kar bi pripomoglo h kakovosti življenja. Glede na opravljene raziskave 
lahko rečemo, da je fizično aktiven človek sposoben večje reprodukcije, je bolj učinkovit, 
zdrav in ima daljšo življenjsko dobo. Zato je res pomembno, da se posamezniki tega 
zavedajo, hkrati pa se morajo zavedati tudi organizacije. 
Fabre in sod. (2002, str. 415–421) fizično aktivnost razlagajo kot katerokoli fizično vadbo, 
ki poveča ali vzdržuje fizično pripravljenost človeka in njegovo splošno zdravje. Razlogov 
za izvajanje fizične aktivnost je mnogo. Nekateri jo izvajajo zaradi kardiovaskularnega 
sistema, nekateri zaradi ojačanja mišic, nekateri zaradi vzdrževanja telesne teže, nekateri 
zaradi dobrega počutja. Avtorji pravijo tudi, da redna, disciplinirana in pravilna fizična 
aktivnost izboljša imunski sistem in pomaga preprečevati bolezni, kot so bolezni srca in 
ožilja, kardiovaskularne bolezni, diabetes tipa 2 in debelost.  
Fizična neaktivnost pa ima lahko posledice na razvoj debelosti, srčno-žilnih bolezni, celo 
nekaterih vrst raka itd. Najlažji način za povečanje telesne aktivnosti je, da se ta vključi v 
vsakdanje življenje. Delodajalci lahko zaposlenim z različnimi ukrepi omogočijo, da so 
tudi pri svojem delu bolj telesno aktivni oziroma spodbujajo zaposlene k telesni aktivnosti 
tudi v njihovem prostem času. Razlogi za boljšo fizično aktivnost so v posledičnem 
boljšem počutju zaposlenih, boljši vzdržljivosti in tudi zmanjšanem številu mišično-kostnih 
obolenj. Na delovnih mestih imamo mnogokrat veliko sedečega dela, ob obilici dela pa se 
nam pogosto zdi, da primanjkuje časa za telesno aktivnost. Delovno okolje lahko pri tem 
pomaga in zaposlene spodbuja k telesnim aktivnostim (Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije, 2016).  
Človek je rojen, da se giba. Vsaka telovadba, tek, hoja itd. pozitivno vplivajo na človekovo 
dušo in telo. Fizična aktivnost vpliva tudi na psihološko stanje oz. počutje posameznika. 
Redna telesna vadba lahko pomaga oz. je lahko ustrezna podpora ali podaljšana roka 
raznim psihičnim bolnikom.  
1.8 Zdrava prehrana 
V današnjem sodobnem in globaliziranem svetu bi lahko o zdravi prehrani napisali 
nemalo. Vsi vemo, da se moramo zdravo prehranjevati, da moramo pojesti čim več 
svežega sadja in zelenjave ter da dnevno popijemo zadostno količino tekočine. Vendar pa v 
življenju pogosto ni tako, še posebej zaradi našega hitrega tempa življenja. Vsi hitimo, 
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zmanjkuje nam časa, utrujeni smo in zaradi tega ne uspemo zadovoljiti naših osnovnih 
prehrambenih potreb. Vse to vodi človeka v nezdrav stil življenja, ki se odraža negativno.  
Musil (2011, str. 261) razlaga vpliv primerne prehranske navade na telesno težo. Pravi, da 
ta povezanost najbolj izstopa pri mladih. Eden od kazalnikov zdravih prehranskih navad je 
redno uživanje sadja in zelenjave, kar pa se pri mladih postopoma izboljšuje oz. se kažejo 
trendi spodbudnih rezultatov. Musil v svoji raziskavi tudi ugotavlja, da 85 % mladih uživa 
sadje in zelenjavo večkrat na teden, prav tako pa se povečuje delež športno aktivnih. 
Največ nezdravega prehranjevanja, nezdravega življenjskega sloga in zgodnjih oblik 
kroničnih bolezni je prav med revnimi in slabše izobraženimi. Revščina in neizobraženost 
sta dokazano največja sovražnika zdravja, kar opažamo tudi pri slovenski populaciji. 
Raziskave na področju ogroženosti za nezdravo prehranjevanje, povezano s prekomerno 
prehranjenostjo, debelostjo in diabetesom odraslih prebivalcev Slovenije, kažejo 
nadpovprečno ogroženost  v populaciji nižjega družbenega sloja in z nižjo stopnjo 
izobrazbe. Prav tako je opazna za tretjino večja umrljivost za srčno-žilnimi boleznimi v 
nižjem družbenem sloju. Raziskave o prehrani in prehranjevalnih navadah prebivalcev 
Slovenije v zadnjih desetih letih kažejo na nezdravo prehranjevanje (premalo obrokov, 
energijsko pregosti obroki, premalo zelenjave in sadja, preveč maščob in soli) in nezdrav 
življenjski slog Slovencev. Raziskava tudi ugotavlja, da se bolj nezdravo prehranjujejo 
moški, socialno šibki, nižji družbeni sloji, nižje izobraženi, kmetje, vaško prebivalstvo, 
težki fizični delavci v industriji, mlajši in nezaposleni. Raziskave potrjujejo dejstvo, da na 
prehranjevanje vplivata tako izobrazba kot tudi družbeni sloj. Rezultati raziskave o 
dejavnikih tveganja in učinkovitosti procesa kažejo, da premalo sadja in zelenjave zaužije 
populacija v nižjem družbenem sloju, prav tako je pri tej populaciji opazno manjše število 
zaužitih obrokov, kot pomemben parameter uravnotežene prehrane (Nacionalni inštitut za 
javno zdravje, 2016).  
Iz opravljenih raziskav s področja zdrave prehrane lahko na hitro ugotovimo, da imajo 
ljudje iz nižjega družbenega sloja slabše prehranjevalne navade, ljudje iz srednjega boljše 
prehranjevalne navade in ljudje iz višjega družbenega sloja dobre ali zelo dobre 
prehranjevalne navade. To se odraža kasneje v zdravju ljudi, življenjski dobi in v kakovosti 
življenja.  
1.8.1 Priporočila za zdravo prehranjevanje 
Glede na izvedene raziskave o prehranjevanju prebivalcev Slovenije ugotavljamo 
nezadosten vnos sadja, predvsem pa zelenjave. Sadje in zelenjava imata velik pomen v 
zdravi prehrani, saj sta biološko visokovredni skupini živil, z nizko energijsko gostoto. 
Priporočen dnevni vnos je od 150 g do 250 g sadja ter od 250 g do 400 g zelenjave, kar je 
sicer odvisno od energijskih potreb posameznika in po izračunih predstavlja več kot 
tretjino stroškov za nakup živil.    
Za ustrezno načrtovanje prehrane se lahko poslužujemo modela piramide zdrave prehrane 
ali zdravega krožnika, ki temelji na uravnoteženem vključevanju šestih skupin živil: 
zelenjava, sadje, žita in žitni izdelki, mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki ter 
maščobe. V prehrani naj bo čim manj slanih in mastnih živil ter enostavnih sladkorjev, 
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predvsem aromatiziranih sladkih pijač, ki sodijo med najpomembnejše dejavnike tveganja 
za debelost. Zelo uspešno te napitke nadomestimo s pitno vodo in s tem prihranimo denar. 
Opažamo veliko dostopnost energijsko gostih živil, ki so bogata s sladkorjem, soljo in 
zdravju škodljivimi maščobami (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016). 
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2016) opredeljuje 12 načel zdravega prehranjevanja, 
upoštevajoč socialnoekonomske determinante: 
1. V jedi uživajte in jejte redno. Izbirajte pestro hrano – sezonsko in lokalno 
pridelano, ki naj vsebuje več živil rastlinskega kot živalskega izvora,  
2. Izbirajte živila iz polnovrednih žit in žitnih izdelkov, 
3. Večkrat dnevno jejte pestro zelenjavo in sadje. Izbirajte lokalno pridelano in svežo 
zelenjavo ter sadje, 
4. Nadzorujte količine zaužite maščobe in nadomestite večino nasičenih maščob 
(živalskih maščob) z nenasičenimi rastlinskimi olji, 
5. Nadomestite mastno meso in mastne mesne izdelke s stročnicami, ribami, perutnino 
ali pustim mesom, 
6. Dnevno uživajte priporočene količine manj mastnega mleka in manj mastnih 
mlečnih izdelkov, 
7. Jejte manj slano hrano, 
8. Omejite uživanje sladkorja in sladkih živil, 
9. Zaužijte dovolj tekočine, 
10. Omejite uživanje alkohola, 
11. Hrano pripravljajte zdravo in higiensko, 
12. Bodite telesno dejavni toliko, da bo vaša telesna masa normalna. 
Dejstvo je, da hrana, bogata z zelenjavo in sadjem, podpira zdravje. Prehrana naj bi bila 
čim bolj raznolika, saj tako zmanjšamo tveganja za razne bolezni. Zaužijmo jo toliko, kot 
jo potrebujemo in s tem regulirajmo počutje in telesno težo. Živila rastlinskega izvora 
imajo ugodnih hranljivih snovi v prehrani bistveno več kot živila živalskega izvora.  Prav 
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2. NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE DIPLOMSKE NALOGE 
2.1 Namen in cilji diplomske naloge 
Namen diplomske naloge je ugotoviti, ali je v organizaciji poskrbljeno za promocijo 
zdravja zaposlenih na delovnem mestu. Raziskati smo želeli, ali zaposleni poznajo posebne 
varovalne ukrepe v delovni organizaciji in ali jih upoštevajo, kako dobro zaposleni skrbijo 
za svoje zdravje in ali jim zdravje predstavlja pomembno vrednoto. Zanimalo nas je tudi, 
koliko so zaposleni seznanjeni s promocijo zdravja v njihovi delovni organizaciji in če bi 
jim želene vsebine iz promocije zdravja pomenile tudi večjo motiviranost pri delu in večjo 
pripadnost delovni organizaciji. 
Iz namena diplomske naloge smo zastavili naslednje cilje: 
1. Ugotoviti, ali je na delovnem mestu poskrbljeno za promocijo zdravja zaposlenih, 
2. Raziskati, ali zaposleni poznajo posebne varovalne ukrepe v delovni organizaciji in 
ali jih upoštevajo, 
3. Ugotoviti, ali zaposleni dobro skrbijo za svoje zdravje in ali jim zdravje predstavlja 
pomembno vrednoto, 
4. Ugotoviti, ali so zaposleni seznanjeni s promocijo zdravja v njihovi delovni 
organizaciji, 
5. Raziskati, ali bi zaposlenim želene vsebine iz promocije zdravja pomenile tudi 
večjo motiviranost za delo in večjo pripadnost delovni organizaciji. 
2.2 Hipoteze diplomske naloge 
V empiričnem delu diplomske naloge smo preverjali postavljene hipoteze, ki temeljijo na 
pregledu obdelane literature. Na podlagi teoretičnih izhodišč, namena in ciljev diplomske 
naloge smo formirali naslednje hipoteze: 
H1: Zaposleni dobro skrbijo za svoje zdravje in jim zdravje predstavlja pomembno 
vrednoto. 
H2: Zaposleni so seznanjeni s promocijo zdravja v njihovi delovni organizaciji. 
H3: Na delovnem mestu je poskrbljeno za promocijo zdravja zaposlenih. 
H4: Zaposlenim bi želene vsebine iz promocije zdravja pomenile večjo motiviranost za 
delo in večjo pripadnost delovni organizaciji. 
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3. METODE DELA IN MATERIALI 
Uporabili smo kvantitativno neeksperimentalno raziskovanje, podatke smo zbirali s 
tehniko anketiranja. 
3.1 Opis instrumenta 
Na osnovi pregledane znanstvene in strokovne literature (Brejc, 2004; Čili za delo, 2006; 
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, 2010; Kutija in Lovše, 2013; Mihalič, 
2006; Ministrstvo za šolstvo in šport, 2016; Musek Lešnik, 2006; Nacionalni inštitut za 
javno zdravja, 2016; Oblak, 2008; Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 2016; Rotar, 
2007; Stergar, 2010; WHO, 2016) v domačem in tujem prostoru smo izdelali anketni 
vprašalnik za zaposlene v delovni organizaciji x. Vprašalnik je bil sestavljen iz štirih 
sklopov. Prvi sklop vprašalnika prestavlja demografske podatke, drugi sklop predstavlja 
podatke o delovnem mestu, tretji sklop predstavlja z zdravjem povezan življenjski slog in 
četrti sklop opredeljuje promocijo zdravja na delovnem mestu. Vprašalnik vsebuje 23 
vprašanj oz. trditev, na katere so anketiranci odgovorili, dopisali ali ovrednotili trditve. Kot 
tehniko zbiranja podatkov smo uporabili pisno anketiranje. Vprašanja ali trditve so bile 
kombinirano sestavljene, pri čemer smo uporabili tip zaprtih in odprtih vprašanj. Vprašanja 
zaprtega tipa so bila postavljena tako, da so anketiranci obkrožili en odgovor; pri nekaterih 
vprašanjih oz. trditvah je bilo možno več odgovorov, kar je bilo v navodilih ustrezno 
pojasnjeno. Pri nekaterih trditvah so anketiranci odgovore razvrščali po pomembnosti, v 
razponu od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenilo »najbolj pomembno« in 5 »najmanj 
pomembno«. 
3.2 Opis vzorca 
Pri izbiri delovne organizacije smo uporabili namenski vzorec, ker smo delovno 
organizacijo izbrali ciljno, glede na obravnavano tematiko. Vključili smo eno delovno 
organizacijo s področja zdravstvene dejavnosti. V raziskavi so sodelovali zaposleni iz 
delovne organizacije, ne glede na delovno mesto, ki ga v organizaciji zasedajo. Za izvedbo 
zbiranja podatkov smo razdelili 50  vprašalnikov, vrnjenih je bilo 46, kar predstavlja 92,00 
% realizacijo načrtovanega vzorca. Celotno število zaposlenih v organizaciji je 95, kar 
pomeni, da je na vprašalnik odgovorilo 48,42 % vseh zaposlenih. 
Izmed vseh sodelujočih je bilo 42 (91,30 %) žensk in samo 4 (8,70 %) moški, kar je 
prikazano v preglednici 1.  
Preglednica 1: Spolna struktura 
vzorca 
Spol  f 
 
p (%) 
Ženske   42  91,30 
Moški  4  8,70 
Skupaj   46  
100 
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Sestava vzorca po starosti se glede na spolno strukturo anketirancev precej razlikuje. 
Vidimo, da je bilo največ (43,48 %) anketirancev starih od 40 do 50 let, najmanj 
anketirancev pa je bilo starih od 20 do 30 let (6,52 %). Sestava vzorca po starosti je 
prikazana preglednici 2. 






Od 40 do 
50 let 
  20 
 
43,48 
Nad 50 let  15  32,61 
Od 30 do 




Od 20 do 




Skupaj   46 
 
100 
Glede na izobrazbeno strukturo udeležencev lahko rečemo, da jih ima največ, in sicer 19 
udeležencev (41,30 %), dokončano gimnazijsko, srednje poklicno-tehniško izobraževanje. 
Po en udeleženec (2,17 %) ima zaključeno osnovno šolo ali višješolski program oz. 
višješolski strokovni program. Nobeden od anketirancev ni dopisal svojega odgovora pod 
odgovor drugo. Sestava vzorca po stopnji izobrazbe je prikazana v preglednici 3.  
















Visokošolski program in univerzitetni program  9  19,57 




















V nadaljevanju prikazujemo strukturo udeležencev glede na leta delovne dobe v 
preglednici 4. Vidimo lahko, da ima največ, 22 udeležencev (47,82 %), delovne dobe med 
25 in 35 let. Samo eden od udeleženec (2,17 %) ima delovne dobe manj kot 5 let. 
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3.3 Opis poteka raziskave in obdelave podatkov 
Dogovori o poteku raziskave za anketiranje zaposlenih v delovni organizaciji so potekali v 
obliki e-pošte in preko telefona z direktorico delovne organizacije x. Po prejetem ustnem 
dovoljenju s strani direktorice delovne organizacije smo se dogovorili za datum izvedbe 
ankete. Anketo smo izvedli s podporo direktorice in njene pomočnice, ki sta ankete 
razdelili zaposlenim v delovni organizaciji in jim na dogovorjenem mestu pustili zaprto 
škatlo, v katero so zaposleni imeli možnost oddaje izpolnjenih anket. Vsem anketirancem 
je bila zagotovljena anonimnost pri sodelovanju v raziskavi in možnost zavrnitve 
sodelovanja. Anketiranje je potekalo med 20. 4. 2016 in 23. 4. 2016. Statistično obdelavo 
podatkov smo izvedli s programom Microsoft Excel. Podatke bomo podali opisno ter v 










Preglednica 4: Sestava vzorca po delovni 
dobi 
Delovna 




Od 25 do  
35 let 
 22  47,82 
Od 15 do  
25 let 
  10 
 
21,74 
Od 5 do  




Nad 35 let  4  8,70 





Skupaj   46 
 
100 
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Naša naloga je bila, da ob spoznanju teoretičnih virov, pridobitvi znanja s področja 
promocije zdravja v konkretnem primeru preverimo, zberemo in analiziramo podatke v 
konkretni organizaciji. Po dogovoru z vodstvom organizacije smo podatke pridobili in jih 
obdelali.  
Anketirance smo povprašali po delovnem mestu, ki ga opravljajo v delovni organizaciji. 
Kot vidimo, je  največ anketiranih bolničarjev oz. negovalcev, in to 13 kar je 28,26 % vseh 
vprašanih. Specifične poklice, ki so v organizaciji, pa opravlja po en anketiranec. To so 
strokovni sodelavec za javna naročila, receptor, računovodja, delavec v nabavi, višji 
strokovni delavec v splošnih službah, socialni delavec, vodja prehrane, direktorica, 
tehnični vzdrževalec. Grafični prikaz vidimo na sliki 2. 
  
Slika 2: Delovno mesto v organizaciji 
V nadaljevanju smo udeležence spraševali, na kakšnih delovnih mestih opravljajo svoje 
delo. Opazimo, da ima večina vprašanih 29 (63,04 %) pretežno stoječe delovno mesto, pod 
odgovor drugo pa so anketiranci zapisali, da imajo hkrati sedeče in stoječe delovno mesto, 
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takih je bilo 9 (19,57 %), eden je dopisal, da ima delovno mesto, na katerem veliko 
dviguje, eden pa je dopisal, da ima pretežno gibljivo delovno mesto.  Grafični prikaz 
vidimo na sliki 3. 
 
 
Slika 3: Tip delovnega mesta 
Zanimalo nas je, če anketiranci pri svojem delu dvigujejo težka bremena. Na sliki 4 
vidimo, da je 40 udeležencev odgovorilo z da, kar pomeni 86,96 % vseh vprašanih, 6 
(13,04 %) pa jih pri svojem delu ne dviguje težkih bremen. Predvidevamo, da je to verjetno 
tistih 6, ki imajo sedeče delovno mesto. Grafični prikaz prikazuje slika 4. 
 
               Slika 4: Dvigovanje težkih bremen 
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Anketirance smo povprašali, če so na njihovem delovnem mestu predpisani posebni 
varovalni ukrepi. Kot prikazuje slika 5, je 38 anketirancev (82,61 %) odgovorilo z da, 
dobili smo tudi odgovor enega anketiranca, ki na to vprašanje ni vedel odgovora, kar je 

























               Slika 5: Posebni varnostni ukrepi 
V nadaljevanju smo anketirance povprašali, v kolikšni meri pri svojem delu upoštevajo 
predpisane varnostne ukrepe. Iz slike 6 vidimo, da je kar 41 anketirancev odgovorilo, da 
jih upoštevajo redno, kar je 89,13 % vseh vprašanih, 1 (2,17 %) anketiranec pa je 
odgovoril,  da ne ve, ker predpisov ne pozna. Nobeden od anketirancev ni odgovoril, da 
predpisanih varnostnih ukrepov pri svojem delu ne upošteva, prav tako ni nihče odgovoril, 
da jih upošteva le redko. 
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             Slika 6: Upoštevanje predpisanih varnostnih ukrepov 
Anketirance smo povprašali, ali imajo na delovnem mestu redne odmore. 41 (89,13 %) 
anketirancev je odgovorilo z da, 5 (10,87 %) anketirancev pa je odgovorilo, da na 
delovnem mestu nimajo rednih odmorov. Predvidevam, da si odmora ne vzamejo, saj ima 
delovna organizacija kot celota ista pravila za vse, zato nas odgovor teh petih anketirancev 


























               Slika 7: Redni odmori na delovnem mestu 
Zanimalo nas je, ali je na delovnem mestu poskrbljeno za topel obrok. Pri tem vprašanju je 
vseh 46 vprašanih, kar je 100 % vseh vprašanih, odgovorilo z da. To pomeni, da ima 
delovna organizacija organiziran topel obrok za vse zaposlene.       
Zanimalo nas je, kako bi anketiranci razvrstili naštete vrednote pri sebi, kaj jim pomeni več 
in kaj jim pomeni manj. V vprašalniku so bile na voljo naslednje vrednote: zdravje, 
družina, materialne vrednote (denar, služba), prijateljstvo in ljubezen. Na črto so morali 
dopisati številke od 1 do 5, pri čemer je veljalo, da je 1 tista vrednota, ki jim pomeni 
največ, 5 pa tista vrednota, ki jim pomeni najmanj. Izmed vseh anketirancev 2 anketiranca 
na to vprašanje nista odgovorila, 7 anketirancev pa vprašanja ni razumelo in so z istimi 
števili ovrednotili več odgovorov, tako da smo dobili 37 odgovorov, ki smo jih upoštevali 
pri raziskavi. S povprečno oceno 1,68 so anketiranci ovrednotili zdravje, kar pomeni, da 
jim zdravje kot vrednota izmed vseh naštetih pomeni največ, na drugem mestu je družina s 
povprečno oceno 1,89, na tretjem mestu ljubezen s povprečno oceno 3,46, na četrtem 
mestu materialne vrednote, kot sta služba in denar, s povprečno oceno 3,92, na zadnjem 
mestu pa prijateljstvo z oceno 4,05. Rezultati kažejo, da jim prijateljstvo med naštetimi 
vrednotami pomeni najmanj. 
Anketirance smo povprašali, kako bi ocenili svoje splošno zdravje. Večina, tj. 28 
anketirancev (60,87 %), je odgovorila z odgovorom dobro, eden (2,17 %) pa je mnenja, da 
je njegovo zdravje odlično. Grafični prikaz rezultatov prikazuje slika 8. 
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               Slika 8: Ocena svojega zdravja 
Zanimalo nas je, koliko anketirancev kadi. Lahko rečemo, da je več nekadilcev, in sicer 26 
(56,52 %). Kadilcev v organizaciji je 20 (43,48 %) anketirancev. Grafični prikaz prikazuje 
slika 9. Pri tistih anketirancih, ki kadijo, nas je zanimalo, koliko cigaret dnevno pokadijo, 
koliko časa že kadijo in če razmišljajo o prenehanju kajenja. Izračunali smo povprečje let 
kajenja. To znaša 11,8 leta, kadilci pa pokadijo v povprečju 21 cigaret na dan. Večina 
anketirancev, to je 13 (65,00 %) od 20-ih, ki kadijo, razmišlja o prenehanju kajenja, ostalih 
7 (35,00 %) pa ne. Če pogledamo povprečje 21 cigaret na dan, je ta številka kar skrb 
vzbujajoča. Rečemo lahko, da v povprečju anketiranci, ki kadijo, pokadijo škatlico cigaret 























               Slika 9: Kajenje 
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Povprašali smo tudi, ali so anketiranci telesno aktivni 2 x do 3 x na teden po 1 uro. 22 
anketirancev (47,83 %) je aktivnih občasno, medtem ko 3 anketiranci (6,52 %) niso telesno 






















               Slika 10: Telesna aktivnost 
Zanimalo nas je, če anketiranci poskrbijo, da uživajo raznovrstno in uravnoteženo prehrano 
in če se izogibajo hrani, ki je bogata z maščobami, slani in sladki hrani. 36 anketirancev 
(78,26 %) je odgovorilo z da, 10 anketirancev (21,74 %) pa z odgovorom ne. Grafični 

























               Slika 11: Uživanje raznovrstne in uravnotežene prehrane 
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Anketirance smo povprašali, kolikokrat v svoj jedilnik vključujejo določena živila. Kot je 
razvidno iz slike 12, opazimo, da je največ anketirancev odgovorilo, da vsak dan zaužijejo 
sadje, in sicer kar 36, kar je 78,26 % vseh vprašanih, takoj za sadjem je zelenjava, ki jo 
vsak dan zaužije kar 33 anketirancev, kar je 71,74 % vseh vprašanih. Sledijo olje, masti in 
maslo, ki jih 29 (63,04 %) anketirancev zaužije vsak dan. 21 (45,65 %) anketirancev 
zaužije ribe samo 1 x na mesec, kar je malo, s tem da je le 6 (13,04 %) takih, ki ribe jejo 2 
x na teden. 24 (52,17 %) anketirancev zaužije meso le 2 x na teden, 20 (43,48 %) pa ga 
zaužije vsak dan. Malo je teh anketirancev, ki določenega živila ne uživajo, imamo 4 (8,70 
%) anketirance, ki ne jejo rib in po enega anketiranca, ki ne je zelenjave, riža, testenin in 
krompirja, žita in žitnih izdelkov ter mleka in mlečnih izdelkov.  
 
Slika 12: Vključevanje živil v svoj jedilnik 
Na vprašanje, ali imate katero od navedenih bolezni ali stanj, ki jih je ugotovil zdravnik, je 
bilo možnih več odgovorov, in sicer sladkorna bolezen, zvišan holesterol, zvišan krvni tlak, 
kronični bronhitis, emfizem (KOPB), anketiranci pa so imeli možnost tudi dopisati stanje 
ali bolezen, ki ni bila med naštetimi. Pri tem vprašanju je bilo na voljo več možnih 
odgovorov. Ugotovili smo, da ima dvanajst anketirancev zvišan krvni tlak. Med 
anketiranimi sta dva anketiranca, ki imata po dve bolezni, eden ima sladkorno bolezen v 
kombinaciji z zvišanim krvnim tlakom, eden pa ima zvišan krvni tlak in kronični bronhitis 
oz. emfizem. 24 anketirancev je dopisalo, da nimajo nobene bolezni, ki jo je ugotovil 
zdravnik. Štirje udeleženci so dopisali svoja obolenja, ki niso bila našteta v vprašalniku, in 
sicer vsak po eno obolenje; revmatizem, težave s hrbtenico, težave s ščitnico in obrabe. 
Grafični prikaz kaže slika 13. 
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               Slika 13: Bolezni, ki jih je ugotovil zdravnik 
Anketirance smo povprašali, ali imajo skupino oziroma zaposlenega, ki v njihovi delovni 
organizaciji podpira in izvaja program promocije zdravja na delovnem mestu za zaposlene. 
Dobili smo zanesljiv odgovor, saj so vsi razen enega odgovorili z da, to je 45 anketirancev 
(97,83 %). En udeleženec je podal odgovor ne vem. Po odgovorih sodeč sklepamo, da je 
znotraj organizacije zaposlena oseba, ki skrbi za promocijo zdravja zaposlenih v delovni 



























                 Slika 14: Zaposleni, ki izvaja program promocije zdravja na delovnem mestu 
Nato nas je zanimalo še, ali imajo v organizaciji možnost izobraževanja iz promocije 
zdravja. Na to vprašanje je odgovorilo 45 anketirancev, eden anketiranec ni odgovoril. 44 
anketirancev (97,78 %) je pritrdilno odgovorilo, eden pa je odgovoril z ne vem. Sklepamo 
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lahko, da se organizacija ukvarja s promocijo zdravja na delovnem mestu za zaposlene in 



























               Slika 15: Možnost izobraževanja iz promocije zdravja 
Anketirance smo povprašali, če si želijo več vsebin iz promocije zdravja na delovnem 
mestu. 52 % anketirancev je odgovorilo z da, 48 % anketirancev pa je odgovorilo z ne. 
Torej sklepamo, da si zaposleni v večini želijo več vsebin iz promocije zdravja na 
delovnem mestu. Grafični prikaz kaže slika 16. 
 
        Slika 16: Želja anketirancev za več vsebinami iz promocije zdravja na delovnem mestu 
Zanimalo nas je tudi, če bi imeli na voljo izobraževanje s področja promocije zdravja, 
katere delavnice oziroma aktivnosti na tem področju jih zanimajo. Na voljo so imeli več 
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odgovorov in možnost dopisati svojega. Največ anketirancev je odgovorilo, da si želijo 
delavnice za  dobre medsebojne odnose in komunikacijo, kar 28. Sklepamo lahko, da imajo 
zaposleni težave z medsebojnimi odnosi in komunikacijo, kar lahko na delovnem mestu 
predstavlja velik problem, saj je tovrstno delo odvisno tudi od medsebojne komunikacije in 
dobrih odnosov. Posledično so zaposleni pod stresom, zato jih zanima delavnica na temo 
obvladovanja stresa in stresnih situacij, kjer je bilo podano 26 odgovorov. Preseneča nas 
samo šest odgovorov anketirancev glede želje po vsebinah z ergonomskimi načeli, saj po 
našem mnenju je ergonomija prisotna ne glede na tip delovnega mesta. Stoječe in sedeče 
delovno mesto vpliva na naše počutje in prisilne drže. Lahko zaključimo, da so tudi te 
vsebine najverjetneje v zadostni meri prisotne v tej delovni organizaciji. Eden anketiranec 
je pod drugo podal odgovor, da ima vse. Grafični prikaz kaže slika 17. 
 
Slika 17: Zanimanje za aktivnosti s področja promocije zdravja na delovnem mestu 
Anketirance smo povprašali, kaj bi jim pomenilo, če bi njihova delovna organizacija 
poskrbela za njim želene vsebine iz promocije zdravja. Tudi tukaj je bilo možnih več 
odgovorov. Pri tem vprašanju opazimo, da če bi delovna organizacija omogočila 
zaposlenim njim želene vsebine iz promocije zdravja na delovnem mestu, bi bila 
posledično boljša komunikacija med zaposlenimi, manj stresno bi bilo preživljanje 
delovnega časa, delavci bi bili bolj motivirani za delo. Opazimo pa tudi, da nekaterim to 
sploh ni pomembno, tako sta odgovorila dva anketiranca. Trije anketiranci na to vprašanje 
niso odgovorili. Grafični prikaz kaže slika 18. 
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Zdravje bi moralo biti interes celotne skupnosti, ne le interes medicine ali posameznika. 
Pravijo, da je zdravje naše največje bogastvo, toda ali je res temu tako, ali ljudje samo 
govorimo, kako nam zdravje pomeni največ na svetu, ko pa je potrebno narediti kaj za 
svoje zdravje, takrat pa nam zmanjka časa. Smo res preobremenjeni in v stresu ali si samo 
ne znamo stvari pravilno razporediti? V naši raziskavi so anketiranci kot najbolj 
pomembno vrednoto izbrali prav zdravje. To pomeni, da jim je zdravje na prvem mestu. 
Anketiranci so mnenja, da je njihovo zdravje dobro. Ugotovili smo tudi, da je v 
organizaciji več nekadilcev kot kadilcev. Kadilci, ki jih spet ni tako malo, to je 43,48 %, so 
imeli še dodatna tri podvprašanja. Ugotovili smo, da v povprečju pokadijo 21 cigaret na 
dan, kar pomeni, da v povprečju vsak kadilec pokadi eno škatlico cigaret na dan. Kadilci v 
povprečju kadijo 11,8 leta. Večina anketirancev, ki kadijo, razmišlja o prenehanju kajenja, 
kar je spodbuden podatek. Ni samo kajenje to, ki vpliva na naše zdravje. Fizična aktivnost 
je pomemben faktor, ki doprinese k zdravemu načinu življenja. Večina nas samo govori, da 
se bomo začeli gibati ali da bomo fizično aktivni vsak dan. Zanimalo nas je, kako aktivni 
so anketiranci v delovni organizaciji. Lahko opazimo, da so skoraj vsi anketiranci fizično 
aktivni, nekateri redno, nekateri pa občasno, kar je zelo pohvalno. Na naše zdravje vpliva 
tudi to, kar pojemo, se pravi, da zdrave prehranjevalne navade doprinesejo k boljšemu 
zdravju. Ugotovili smo, da anketiranci poskrbijo, da uživajo raznovrstno in uravnoteženo 
prehrano in da se izogibajo hrani, ki je bogata z maščobami, slani in sladki hrani. 
Anketirance smo povprašali, kolikokrat v svoj jedilnik vključujejo določena živila. 
Opazimo, da je največ anketirancev odgovorilo, da vsak dan zaužijejo sadje in zelenjavo. 
Sledijo olje, masti in maslo. Preseneča podatek, da 45,65 % anketirancev zaužije ribe samo 
1 x na mesec, kar se zdi premalo, glede na to, da je le 13,04 % takšnih, ki ribe jejo 2 x na 
teden. Malo je teh anketirancev, ki določenega živila ne uživajo. Po podatkih sodeč, vemo, 
da so ta živila ribe, zelenjava, riž, testenine, krompir, žita in žitni izdelki ter mleko in 
mlečni izdelki. Splošno gledano, lahko zaključimo, da se anketiranci prehranjujejo 
raznoliko, zaužijejo veliko sadja in zelenjave, jejo meso in ribe, ki bi jih po našem mnenju 
morali večkrat, vendar če potegnemo črto, je njihova prehrana raznolika. Ugotoviti smo 
želeli, ali imajo anketiranci katero od navedenih bolezni ali stanj, ki jih je ugotovil 
zdravnik. Ugotovili smo, da ima največ anketirancev zvišan krvni tlak. Če pogledamo 
starost zaposlenih, ki so v povprečju starejši od 40 let, je to zelo dober rezultat, ki kaže, da 
52,17 % anketirancev nima nobene bolezni, ki jo je ugotovil zdravnik. Tukaj lahko 
potrdimo hipotezo 1, da zaposleni dobro skrbijo za svoje zdravje in jim zdravje predstavlja 
pomembno vrednoto.  
Da je dobro zdravje bistvenega pomena za kakovost življenja, meni tudi štiri petine 
Evropejcev, po podatkih raziskave, ki jo je izvedla Evropska agencija za varnost in zdravje 
pri delu. Razlaga tudi, da je z zdravim življenjskim slogom možno preprečiti kronične 
bolezni, kot so bolezni srca, sladkorna bolezen tipa 2 in rakave bolezni, ki po njihovem 
mnenju močno vplivajo na kakovost življenja. Preprečimo jih lahko v glavnem z zdravim 
življenjskim slogom, to je z izboljšanjem prehranjevalnih navad, večjo telesno aktivnostjo 
in opustitvijo kajenja (Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, 2010). 
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Kar se tiče promocije zdravja na delovnem mestu, je splošno znano, da so se začele 
določene organizacije zavedati, do bodo s pomočjo promocije zdravja na delovnem mestu 
spodbujale zaposlene k večji učinkovitosti in produktivnosti ter zmanjšale odsotnost 
zaposlenih zaradi bolniškega staleža. To pomeni, da bodo izboljšali psihično, fizično in 
socialno blaginjo zaposlenih, komunikacijo in s temi dejavniki povečali motiviranost 
delavca do svojega dela. V diplomski nalogi nas je zanimalo, kako je na delovnem mestu v 
organizaciji x poskrbljeno za promocijo zdravja, koliko so o promociji zdravja seznanjeni 
zaposleni, ali bi zaposlenim želene vsebine iz promocije zdravja na delovnem mestu 
pomenile večjo motiviranost za delo in večjo pripadnost delovni organizaciji. Anketirance 
smo povprašali, če je v njihovi delovni organizaciji zaposlena oseba ali skupina, ki podpira 
in izvaja program promocije zdravja na delovnem mestu za zaposlene. Po pridobljenih 
podatkih sklepamo, da imajo v organizaciji zaposleno osebo ali skupino, ki se ukvarja s 
promocijo zdravja na delovnem mestu za zaposlene. Tudi na vprašanje, če imajo v 
organizaciji možnost izobraževanja iz promocije zdravja, smo dobili večino pritrdilnih 
odgovorov, samo ena oseba  je odgovorila, da ne ve. To pomeni, da imajo v organizaciji 
možnost izobraževanja iz promocije zdravja. S tem lahko potrdimo hipotezo 2, da so 
zaposleni seznanjeni s promocijo zdravja v njihovi delovni organizaciji.  
V Sloveniji poteka vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in 
krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu »Zdravi zaposleni uspešna organizacija«, s 
katero želijo ustvarjalci doseči večjo ozaveščenost in informiranost slovenskih 
delodajalcev, zaposlenih, strokovne in splošne javnosti o pomenu promocije zdravja na 
delovnem mestu in koristih, ki jih le-ta prinaša. Menijo, da bo kampanja pomembna tudi za 
širjenje primerov dobrih praks za obvladovanje odsotnosti z delovnega mesta zaradi 
bolniškega staleža in povečanje aktivnosti na tem področju (Združenje delodajalcev 
Slovenije, 2016). Ugotavljamo, da so zaposleni v naši organizaciji ozaveščeni s promocijo 
zdravja na delovnem mestu, zdi pa se nam pomembno, da tako kot po svetu tudi v 
Sloveniji začnemo posvečati več pozornosti promociji zdravja na delovnem mestu in s tem 
posledično pridobimo bolj zdrave in učinkovite delavce. 
Naša raziskava je pokazala, da si zaposleni želijo več vsebin iz promocije zdravja na 
delovnem mestu. Če pa bi imeli na voljo izobraževanje s področja promocije zdravja na 
delovnem mestu, katere vsebine bi si izbrali, smo dobili samo en odgovor drugo, kjer je 
oseba dopisala, da imajo vse, vsi ostali pa so izbrali eno ali več vsebin, ki bi jih zanimale. 
Glede na to, da je na prejšnje vprašanje 47,83 % vprašanih navedlo, da si ne želijo več 
vsebin iz promocije zdravja na delovnem mestu, smo nad rezultatom presenečeni. 
Ugotovili smo, da bi jih najbolj zanimale vsebine delavnic za dobre medsebojne odnose in 
komunikacijo in delavnice na temo obvladovanja stresa in stresnih situacij. Medsebojni 
odnosi in komunikacija so ključnega pomena za delo brez stresa in posledično za 
zadovoljstvo zaposlenih, kar se kaže na rezultatih njihovega dela. Menimo, da imajo 
zaposleni te delovne organizacije sicer poskrbljeno za vsebine iz promocije zdravja na 
delovnem mestu, vendar so le-te v večini osredotočene na fizično aktivnost in prehrano, 
manj na komunikacijo, dobre medsebojne odnose in obvladovanje stresnih situacij. 
Hipotezo 3, ki pravi, da je na delovnem mestu poskrbljeno za promocijo zdravja 
zaposlenih, lahko potrdimo.  
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Stergar (2010) je mnenja, da podjetja, ki skrbijo za zdravje svojih zaposlenih, zmanjšujejo 
posledice stresa in napetosti ter s tem izboljšajo odnos zaposlenih do svojega dela in  
družbeno korist svojih zaposlenih. Pravi tudi, da se številna podjetja v zadnjih dvajsetih 
letih odločajo za uvedbo programov promocije zdravja na delovnem mestu, ki naj bi bil v 
današnjih časih dejavnik prestiža, vendar pomaga k boljši javni podobi podjetja in daje 
videz bolj privlačnega potencialnega delodajalca. 
Prav tako izvrstna švicarska raziskava oz. projekt Swing ugotavlja, da je vlaganje v 
preprečevanje stresa na delovnem mestu v korist podjetjem. Prav tako sta Shulte-Abel in 
Weber tista, ki navajata, da so do 10 % manj dobičkonosni zaposleni, ki doživljajo stres 
kot zaposleni, ki stresa ne doživljajo in delajo pod enakimi pogoji. Poskusne organizacije, 
ki imajo zaposlene pod stresom, pa to v povprečju stane 6.400 evrov na leto na 
zaposlenega. Od tistih, ki so se udeležili projekta Swing, je 25 % udeležencev zmanjšalo 
stopnjo stresa in povečalo svojo produktivnost. Z ustreznimi ukrepi projekta se je pri 
zaposlenih, ki so najbolj obremenjeni s stresom, odsotnost z dela zmanjšala za 1,7 dneva 
na leto (Podjed, 2014, str. 14–15). Če primerjamo projekt Swing z našo raziskavo, 
predlagamo, da si delovna organizacija organizira delavnico komunikacijskih veščin, s 
katero bi zaposleni sami izpostavili probleme komunikacije in medsebojnih odnosov. Te 
podatke bi delovna organizacija lahko uporabila za nadaljnje izobraževanje zaposlenih, 
kako morajo komunicirati v izbranih trenutkih, na kakšen način naj pristopijo k 
določenemu problemu in kako naj ga rešijo. Menimo, da če bi se izboljšalo stanje 
komunikacije med zaposlenimi, bi posledično izginil tudi prisoten stres in stresne situacije 
oziroma bi se zaposleni naučili obvladovati določene stresne situacije, ki zanje ne bi bile 
več tako stresne. Prav tako bi se zmanjšala odsotnost z dela zaradi zdravniškega staleža. 
 
Kaj pa bi zaposlenim pomenilo, če bi njihova delovna organizacija poskrbela za njim 
želene vsebine iz promocije zdravja? Tudi to vprašanje smo jim zastavili v našem 
anketnem vprašalniku, in tudi tukaj je bilo možnih več odgovorov. Zopet se pojavlja 
vzorec iz prejšnjega vprašanja. Anketiranci so v največjem številu odgovorili, da bi jim to 
pomenilo boljšo komunikacijo med zaposlenimi, sledil je odgovor manj stresno 
preživljanje prostega časa. Glede na pridobljene rezultate postavljeno hipotezo 4, ki pravi, 
da bi zaposlenim želene vsebine iz promocije zdravja pomenile večjo motiviranost za delo 
in večjo pripadnost delovni organizaciji, zavržemo. Iz tega lahko sklepamo, da zaposlenim 
še vedno več pomenita boljša komunikacija med zaposlenimi in manj stresno preživljanje 
prostega časa kot pa večja motiviranost za delo in večja pripadnost delovni organizaciji. 
Zato lahko tudi glede na pridobljene rezultate predpostavimo, da so zaposleni izpostavljeni 
slabši komunikaciji in stresnemu preživljanju delovnega časa. Ob tem se lahko navežemo 
na potrjeno hipotezo 1, v kateri smo podali predlog izvajanja programa delavnice 
komunikacijskih veščin.  
 
Podobno navaja Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, ki je raziskovala 
promocijo zdravja na delovnem mestu glede na stroške organizacije zaradi bolniške 
odsotnosti, fluktuacije, višje produktivnosti in drugih učinkov. Razlaga, da vsak vloženi 
evro v področje promocije zdravja na delovnem mestu povrne nazaj 2,4 do 4,8 evra 
(Podjed, 2014, str. 14–15). Tudi v naši raziskavi se lahko navežemo na raziskavo Evropske 
agencije za varnost in zdravje pri delu v smislu, da bi anketirancem največ pomenile 
vsebine iz boljše komunikacije med zaposlenimi in vsebine za manj stresno preživljanje 
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delovnega časa, v nasprotnem primeru pa prav manko teh vsebin povzroči povečano 
odsotnost z dela oz. bolniški stalež. Ferme (2015) prav tako razlaga o promociji zdravja na 
delovnem mestu z vidika odsotnosti z dela. Pravi, da so raziskovalci ugotovili zmanjšanost 
odsotnosti z dela za 12 % do 36 %, če se zaposleni v organizacijah udeležujejo programov 
promocije zdravja pri delu. Pozitivni učinki se kažejo v  razmerju med vložki v programe 
promocije zdravja in prihranki zaradi manjše odsotnosti z dela.  
Ob tem lahko podamo predlog vodstvu organizacije, da s kratkimi obdobnimi anketami od 
zaposlenih pridobi sprotne in konkretne povratne informacije o željah in potrebah 
zaposlenih glede delavnic na temo promocije zdravja na delovnem mestu. S tem bi vodstvo 
dobilo povratno informacijo s strani zaposlenih in vpogled v trenutno stanje s področja 
promocije zdravja pri delu, tako bi lahko imelo možnost izboljšati posamezna področja 
promocije zdravja na delovnem mestu. Z realizacijo takšnih akcijskih načrtov bi se 
povečala pripadnost zaposlenih organizaciji, hkrati bi narasli motiviranost in učinkovitost 
zaposlenih. To pa so elementarni pogoji, ki organizacijo delajo uspešno. 
Raziskati smo želeli, ali zaposleni poznajo varovalne ukrepe v delovni organizaciji in v 
kolikšni meri jih tudi upoštevajo. Varovalne ukrepe imamo povsod po različnih 
organizacijah, vendar nam pomenijo neko rutino in se velikokrat ne zavedamo, kako 
pomembno je le-te tudi upoštevati. Večina nas gre po najhitrejši in, kar se nam takrat zdi, 
tudi najlažji poti do želenega cilja. Ne zavedamo pa se posledic svojih dejanj, denimo, če 
bomo deset let dvigovali bremena nepravilno, če bomo deset let nepravilno sedeli za 
računalnikom, če samo enkrat ne bomo uporabili zaščitnih rokavic;  vse to nam lahko pusti 
grde posledice. Zato ima varstvo in zdravje pri delu pomembno funkcijo. Pomembno je, da 
pri svojem delu, kakršno koli že je, upoštevamo predpisane postopke dela in se držimo 
pravil, četudi se nam to včasih zdi nesmiselno. Anketirance smo povprašali po tipu 
delovnega mesta. Ugotovili smo, da ima večina pretežno stoječe delovno mesto, kar 63,04 
% vprašanih. Zanimalo nas je tudi, če pri svojem delu dvigujejo težka bremena, kjer je tudi 
večina odgovorila z da, to je 86,96 % vprašanih, kar je v pričakovanju glede na predhodno 
vprašanje. Na vprašanje, ali so pri njihovem delu predpisani posebni varnostni ukrepi, jih 
je 82,61 % vseh vprašanih odgovorilo z da, zanimivo je, da eden ni vedel odgovoriti na to 
vprašanje. Ugotovili smo tudi, da večina, in sicer 89,13 % vprašanih, upošteva predpisane 
varnostne ukrepe. Eden anketirani je tak, ki ne ve, če predpisi sploh so, saj jih ne pozna. Na 
vprašanje, ali imajo na delovnem mestu redne odmore, je zopet večina 89,13 % odgovorila 
z da, 10,87 % pa jih meni, da na delovnem mestu nimajo rednih odmorov. Zanimalo nas je 
tudi, če je na njihovem delovnem mestu poskrbljeno za topel obrok. Tu so bili anketiranci 
enotni in kar vsi dgovorili z da. Glede na dane rezultate raziskave lahko potrdimo hipotezo 
5, ki pravi, da zaposleni poznajo posebne varovalne ukrepe v delovni organizaciji in jih 
tudi upoštevajo. Sicer  se ponavlja vzorec enega anketiranca, ki ne ve, če so pri njegovem 
delu predpisani posebni varnostni ukrepi, prav tako ne ve, če predpise upošteva, ker jih ne 
pozna. Lahko pa rečemo, da velika večina zaposlenih ve za predpisane varnostne ukrepe na 
njihovem delovnem mestu in jih redno upošteva, seveda obstajajo izjeme tako kot povsod, 
ampak glavnina je ta, ki prevlada.  
Tekavčič (1994, str. 11–15) govori o ekonomski dodani vrednosti procesov v organizaciji. 
Pravi, da se organizaciji splača povečevati vlaganja v področje varnosti in zdravja pri delu, 
ob tem pa predpostavi omejitev, da so denarno ovrednotene koristi vložkov večje od 
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povzročenih stroškov, ki jih pri tem proizvajajo. Ob tem se lahko navežemo na našo 
raziskavo, ki kaže, da večina zaposlenih upošteva navodila in smernice s področja varnosti 
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Promocija zdravja na delovnem mestu je obveznost delodajalca, vendar če zaposleni ni 
aktiven oziroma ni zainteresiran za izvajanje programov promocije zdravja na delovnem 
mestu, je tudi trud delodajalca zaman. Temelj vsake družbe je zdravje ljudi, pa naj bo to 
psihično, fizično ali socialno, tako doma kot v službi. Zato je pomembno, da zanj skrbimo. 
Tako je tudi zelo pomembno, v kakšnem okolju delamo, saj na delu preživimo vsak dan 
najmanj 8 ur. Ko pridemo domov, se slaba volja z delovnega mesta odraža tudi na nas 
samih in posledično na naši družini.  
Naša raziskava je pokazala, da so anketiranci organizacije v več kot 90 % vključeni v 
program promocije zdravja na delovnem mestu. Ugotovili smo tudi, da imajo najverjetneje 
več vsebin iz zdrave prehrane in fizične aktivnosti, saj so na tem področju zelo dejavni, 
manjka pa jim vsebin na temo dobrih medsebojnih odnosov in komunikacije ter vsebin na 
temo obvladovanja stresa in stresnih situacij, saj rezultati kažejo, da si teh vsebin želijo 
več. Posledično bi za zaposlene želene vsebine pomenile tudi boljšo komunikacijo med 
zaposlenimi in manj stresno preživljanje delovnega časa. Glede na pridobljene rezultate in 
opravljeno analizo le-teh ter glede na obdelano strokovno slovensko in tujo literaturo 
ocenjujemo, da je v organizaciji področje promocije zdravje pri delu dobro planirano in 
organizirano ter da so na splošno zaposleni pri opravljanju svojih del zadovoljni. Kot je 
znano, vse, kar naredimo, je vedno lahko še boljše. Tako je tudi v raziskovani organizaciji, 
ki se ukvarja s svojimi zaposlenimi in jim nudi vsebine promocije zdravja na delovnem 
mestu, vendar se še vedno lahko kaj izboljša. Izboljša se lahko tako, da posluša svoje 
zaposlene, da izrazijo tudi svoje želje in predloge, in tako skupaj peljejo program 
promocije zdravja na delovnem mestu, ki bo tudi bolj učinkovit. Včasih se poigramo z 
besedno zvezo »manj je več«, velikokrat pa se izkaže, da res ni pomembno, koliko stvari 
imaš, ampak, da tiste, ki jih imaš, dobro izkoristiš. 
Na osnovi izvedene raziskave ocenjujemo, da je promocija zdravja pomemben faktor pri 
zdravstvenem stanju ljudi, da nas lahko veliko nauči in nam da več izbire in možnosti, 
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V današnjem modernem svetu, svetu globalizacije in tržnega gospodarstva ljudje večkrat 
pozabimo na naše elementarne vrednote. Ritem življenja nam diktira tempo, na delovnih 
mestih preživimo približno tretjino svojega življenja, jemo hitro in nezdravo hrano, ne 
vzamemo si časa zase. Vsa ta in še preostala dejanja nas lahko začno na življenjski poti 
ovirati, ko nam opeša zdravje. Tega pa ne moremo kupiti, niti si izgubljenega povrniti. 
Zato je zanj potrebno poskrbeti, bodisi sam bodisi delodajalec, ki je dolžan za svojega 
zaposlenega poskrbeti in mu zagotavljati doseganje dobrega počutja in zdravja. To pa je 
tudi glavni cilj področja promocije zdravja na delovnem mestu – zdrav in zadovoljen 
zaposleni. 
V diplomski nalogi obravnavamo področje promocije zdravja na delovnem mestu. Razlogi 
za izbor obravnave tega področja so bili zanimivost tematike, relativno šibka raziskanost in 
slabo poznavanje celovitega obvladovanja aktivnosti na tem področju. Ključna 
raziskovalna vprašanja, na katera smo poslušali odgovoriti, so: kako je v raziskovani 
organizaciji poskrbljeno za promocijo zdravja na delovnem mestu, kako zaposleni skrbijo 
za svoje zdravje in ali zaposleni pogrešajo določene vsebine iz promocije zdravja na 
delovnem mestu. V diplomski nalogi, ki je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela, 
smo izvedli kvantitativno metodo s pomočjo anketnega vprašalnika, si zastavili 5 hipotez, 
katere smo testirali, na rezultate le-te pa na koncu podali lastno mnenje. Glede na 
pregledano strokovno slovensko in tujo literaturo smo podatke iz anketnega vprašalnika 
obdelali, predstavili ugotovitve raziskave, podali predloge ukrepov za izboljšanje stanja v 
organizaciji in predloge za nadaljnja raziskovanja. 
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In today's modern world, the world of globalization and market economy, people often 
forget about their own elementary values. Rhythm of their lives dictates the pace, people 
spend almost a third of their lives at workplaces, they eat fast and unhealthy food, and do 
not take time for themselves. All these and the remaining actions can start putting obstacles 
on the life path when health problems appear. Health is something that cannot be bought or 
regained when lost. Therefore, it is necessary that an employee himself or his employer 
takes care of it by providing well-being and good health conditions at work. This is the 
main goal in the field of health promotion at the workplace – healthy and satisfied 
employees. 
The thesis deals with health promotion at the workplace. The reasons for choosing it are: 
interesting topic, relatively poor studies and poor knowledge of total activity management 
of this field. The key research questions they tried to answer were the following: how is 
health promotion taken care of in the organization investigated, how employees care about 
their health and whether employees miss specific contents of health promotion at the 
workplace. In this thesis, which consists of theoretical and empirical parts, the quantitative 
method was carried out by using a questionnaire. Furthermore, five hypotheses were set 
and our own opinion was expressed at the end. According to the revised professional 
Slovenian and foreign literature, we collected and processed data from the questionnaire,  
presented research findings and made suggestions for improvement in the organization and 
suggestions for further research. 
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Zahvaljujem se mentorici dr. Sabini Ličen, viš. pred., za sprejeto mentorstvo, nasvete, 
pomoč, napotke in trud pri izdelavi diplomske naloge.   
Zahvaljujem se tudi vodstvu in vsem sodelujočim v delovni organizaciji, ki so mi 
omogočili izvedbo empiričnega dela diplomske naloge.  
Posebno se zahvaljujem tudi družini za podporo v času študija in izdelave diplomske 
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Moje ime je Marina Brinec. V programu Zdravstvena nega na Fakulteti za vede o zdravju v Izoli pripravljam 
diplomsko nalogo z naslovom »Promocija zdravja na delovnem mestu v organizaciji x«. 
Namen diplomske naloge je ugotoviti, kako je v organizaciji poskrbljeno za promocijo zdravja na delovnem 
mestu, kako zaposleni skrbijo za svoje zdravje in ali zaposleni pogrešajo določene vsebine iz promocije 
zdravja na delovnem mestu. 
Vaše sodelovanje je ključno za verodostojnost rezultatov raziskave, zato vas prosim za sodelovanje, kajti le 
tako bom lahko uspešno zaključila raziskavo. Anketa vsebuje 23 vprašanj, izdelana je pod mentorstvom viš. 
pred. Sabine Ličen. 
Anketa je anonimna. Na vašo željo vam rezultate ankete tudi posredujem. 
Anketa, katere navodila so opisana spodaj, vam bo za izpolnjevanje vzela nekaj minut. Zato vas vljudno 
naprošam, da anketni vprašalnik izpolnite v roku 3 dni. V kolikor imate z vsebino vprašalnika kakršnakoli 
vprašanja, me prosim pokličite na telefonsko številko: 040 693 771, in z veseljem vam bom pomagala. 
V pričakovanju uspešnega sodelovanja se vam že vnaprej iskreno zahvaljujem in vas lepo pozdravljam. 
Marina Brinec 
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA 
Vprašalnik je sestavljen iz štirih sklopov; demografski podatki, podatki o delovnem mestu, z zdravjem 
povezan življenjski slog in sklop o promociji zdravja na delovnem mestu. Prosim vas, da vsako vprašanje 
preberete, označite, dopišite ali ovrednotite trditve. 
1. Spol: 





3. Dokončana izobrazba: 
 
 dokončana osnovna šola 
 nižje poklicno izobraževanje, 2-letno  
 srednje poklicno izobraževanje, 3-letno  
 gimnazijsko, srednje poklicno-tehniško izobraževanje  
 višješolski program, višješolski strokovni program  
 visokošolski program in univerzitetni program   
 drugo:______________________ 
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4. Delovna doba:______________let 
 




6. Tip delovnega mesta: 
 Pretežno sedeče 
 Pretežno stoječe 
 Drugo:____________ 
 




8. Ali so pri vašem delu predpisani posebni varnostni ukrepi (označite en odgovor)? 
 Da 
 Ne 
 Ne vem 
 
9. V kolikšni meri pri delu upoštevate predpisane varnostne ukrepe (označite en odgovor)? 




 Ni predpisov 
 Ne vem, ker jih ne poznam 
 
 









12. Po kakšnem vrstnem redu bi razvrstili naslednje vrednote pri sebi? (na črto dopišite številke 
od 1 do 5, pri tem velja, da je 1 tista vrednota, ki vam pomeni največ, 5 pa tista vrednota med 
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13. Kako bi ocenili svoje zdravje (označite en odgovor)? 
 Slabo 




14. Ali kadite (če odgovorite z DA, prosim, da odgovorite še na naslednja tri vprašanja)? 
 Da 
o Koliko cigaret na dan pokadite?__________ 
o Koliko časa že kadite?_______let 
o Ali razmišljate o prenehanju kajenja?   DA   NE 
 Ne  
 





16. Ali poskrbite, da uživate raznovrstno in uravnoteženo prehrano in se izogibate hrani, ki je 




17. Kolikokrat v svoj jedilnik vključujete naslednja živila (označite s križcem)? 
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Zelenjava      
Sadje      
Meso      









     
Sladkarije, 
sladice 




     
 
18. Ali imate katero od navedenih bolezni ali stanj, ki jih je ugotovil zdravnik (obkrožite ali 
dopišite,  možno je več odgovorov)? 
 Sladkorno bolezen 
 Zvišan holesterol 
 Zvišan krvni tlak 
 Kronični bronhitis, emfizem (KOPB) 
 Drugo:_______________________ 
 
19. Ali imate skupino oziroma zaposlenega, ki v vaši organizaciji podpira in izvaja program 
promocije zdravja na delovnem mestu za zaposlene (označite en odgovor)? 
 Da 
 Ne 
 Ne vem 
 
20. Ali imate v organizaciji možnost izobraževanja iz promocije zdravja (označite en odgovor)? 
 Da 
 Ne 
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 Ne vem 
 




22. Če bi imeli na voljo izobraževanje s področja promocije zdravja, bi bilo to (označite ali 
dopišite, možnih je več odgovorov): 
 Delavnica na temo obvladovanja stresa in stresnih situacij 
 Delavnica za dobre medsebojne odnose in komunikacijo 
 Zdrava prehrana 
 Telesna aktivnost 





23. Kaj bi vam pomenilo, če bi vaša delovna organizacija poskrbela za vam želene vsebine iz 
promocije zdravja (možnih je več odgovorov)? 
 Večja motiviranost za delo 
 Večja pripadnost delovni organizaciji 
 Zmanjšana odsotnost zaradi bolniškega staleža 
 Opozarjanje drug drugega na pomembnost izvajanja vsebin za zdravje 
 Boljša komunikacija med zaposlenimi 
 Manj stresno preživljanje delovnega časa 
 To mi ni pomembno 
 
 
 
